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DEL E S T A D O 
•Administnción y venta de ejemplares: 
Puebla, 23. - B U R G O S . - Teléf. 1258 
Ejemplar: 25 cts.—Atrasado: 50 cfs. 
Suscripción. —• Trimestre: 22,50 pías. 
So 111.-2." SEMESTRE S .^BADO, 20 AGOSTO 1 9 3 8 . — I I I A Ñ O TR IUNFAL N Ú M . 5 ! . — P A G . SG3 
U M • A R 1 O 
; 0 B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
íütikn scbre retribución de las eaT:)presas prrio- • 
(ii5tic?.s al personal de las mismas.—Página 803. 
MINISTESrO DE DEFENSA NACIONAL 
fcm^IlsrROS.r-Ordcn restableciendo la ^ágencia 
^í la O. C. de 23 de febrero de 1924 y disposicionfs 
i:laratorias de 13 de octubre de 11 de ju-
icio ds 1027 y 6 de octubre del mismo año, relativas 
1 suministro en metálico de las raciones de pien-
que señala la O. C. de 27 de diciembre de 
jl935.-Fágina 805. 
ptigiietlad.—Orden señalando antigüe.dad en el em-
pleo de Teniente provisional de Ingenieros a don 
'^.esio Gatón Serrano y otros,—Página 805. 
tusos,—Orden ascendiendo a Teniente provisio-
ás Infantería a los Alféreces D. José Lui.s Ha-
1 Estrada y otros,—Páginas 805 y 806, 
Vira promoviendo al enrpleo de Alférea provisional 
fte Infantería a l03 alumnos D. Nicolás Gutiérrez 
¡Campo y otro.—Página 808, 
ascendiendo al empleo- de Teniente provisio-
iiial de F. E. T. y de las J. O. N. S. a ;os Alféreces 
D. Fernando Rellschelag Calvo y otros.—Pág. E06, 
l^íra Id.'da Alférez provisioiial de id. al Falangista 
^ D. Federico Kirkpatrick' O'Donell.—Página 806. 
5>tra id. de Teniente provisional de Ingenieros a los 
Aliéreces provisionales D. Florencio García Marti-
llea y otros,_Página 806, 
ptra id. a ios Alumnos con desempeño y considera^ 
«ion de Alférez D. Juan Mateo Homero y otros.-
I'agina 8Ó8. 
'ti'íi .íd. al Alférez D, Salvador España Morell.—Pá-
gina 806. • 
C'i'a id. al Alférez D, Ramón Mallol Forné,—Pági-
na 806. 
'^ t^ a id. a Teniente a los Alféreces Médicos psimila-
aos D. PÍO Arca Ssijo y otros.—Página 806 y 807.. 
pucso fie Auxiliaie.5 de Taller para los Servicios de 
y Recuperación de Automóviles.-
a dicho Curso a Aiitoulo Ga-
.GOJAEZ X «TWS.-PÁSINAS 507 Y 308. 
Declaración de aptitud.—Orden declarando apto pa-
ra el ascenso al Teniente de Sanidad Militar don 
Juan Doblado Muñoz.—Página 808. 
Otra id. al Teniente Coronel de Carabineros don 
Elias Ramos Fernández'y otro.—Página 808. 
Destinos.—Orden destinando al Coanandaiite del 
Servicio de E. M. D. Ramón de Meer Pardo.—Pá-
gina 808. 
Otra id. al Comandante de Caballería de id. D. Joa-
quín Lecanda Alonso.—5'ágina 808, 
Otra id, al Capitán de Ingímeros D, Miguel Fer-
.nández del Villar y Sureda.—Página 808. 
Ea'oiliíaciones.—Orden habilitando para ejercer el 
empleo superior inmediato al Comandante de Tn^ 
fantería, retirado, D. Federico del Alcázar Are.ias. 
Página 808. .. 
Otra id. al Comandante de Infantería D. José Cali 
derón Goñí y otros,—Páginas 808 y 809, 
Otra id, al Capitán'de Infantería, Piloto Aviador, 
D, José Muñoz Jiménez Millas,—Página 309. 
Nombramiento.—Orden nombrando Inspector de la 
Academia de Sargentos provisionaks ele Medina 
al Coronel Director de la de Segovia D. Félix Ber-
trán de Lis,—Página 809. 
Oficia!i4aa tic Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo al empleo inmediato a los Oficiales ríe 
Complemento de Infantería Teniente D. Juan Mu-
ñoz Merino y otros.—Página 809. 
Otra rectificando la de 15 de enero de 1938 (B. O. nú-
mero 453), en lo que respecta al Alférez do Com-
plemento D. Carlos González de las Cuevas.—Pá-
gina 809. " 
Otra confirmando en el empleo de Brigada de Cosn/-
plemento de Infantería al Sargento D. Angel Fai-
sán Salvi£,io.—Página 803. 
Otra ascendiendo al empleo de Capitán de Comple-
mento de Sanidad Multar al Teniente D. Javier 
• Rial Paz,—Página 809. 
Otra id. a Oñcial 2.° de Complemento del Cuerpo 
Jurídico Militar al Oñcial-3.° D. Mariino Bedoya 
Santamaría.—Página 800. 
Oka í i , a D. Felipe Polo y Martinez-VaL'iés.—Pági-
na 009. 
Otra Id. a Oficial 3 " de id. al Brl!?rda de Comple-
.mento de CabaU:-ría D, José María Co:nalrena úq 
Sobrfgay Esosciie.—Pásina 809, . 










Otra-ascendiendo a D. Carlos de Gregorio Rocaso-
laiio y Turno.—Página 809. 
Practicantes de Veter inar ia—Orden nombrando 
Practicantes de Veterinaria al Cabo D. Ántopio 
Poto Fernández y otro.—^Páginas 309 y 810. 
Situaciones.—Orden disponien'do que por encontrar-
•se en situación de "Procesado", qu íde sin efecto 
• et ascenso del Teniente Coronel de Infanter ía don 
Caries Muñoz Gui .—Página 810. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Ajustadores provisionales.—Orden nombrando Ajus-
tadores provisionales a D. Félix Blanco Urruchi y 
otros.—Página 810. 
Artificieros provisionales.—Orden nombrando Arti-
ficieros provisionales a D. Lázaro Monlorte y otros. 
• Página -810. 
Asimilaciones.-Orden confiriendo las asini.ilaciones 
que se indican' a los Estudiantes de Medicina y 
Practicantes Sargento de la Milicia de"F. E. T. y 
de- las J. O. N. S., D. Custodio Ruiz Mart in y otros. 
Pág ina 810. 
Bajas.—Orden disponiendo cese en el empleo de Te-
niente provisional de Infanter ía D. Pedro Moreno 
Moreno y otro.—Páginas 810 y 811. 
Otra id. de Alférez provisional de In fan ts ; í a D. Ar-
senio González Rica y otro^r-Página 811. 
Otra id. de Alférez provisional de Infantería D. Jo-
sé García Monje.—Página 811. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ingreso),.—Orden 
concediendo €l ingreso en el citado-Cuerpo al Ca-
bo de Seguridad y Asalto D. J u an Manuel Gómez 
Aguado.—Página 811. " 
Destinos.—Orden destinando al Capi tán de Infan-
tería D. Francisco G i l del Real Postigo.—Pág.-gil. 
Otra id. a los Alféreces provisionales Se Infanter ía 
D. Carmelo Moscardó Guzmán y otro.—Página 811. 
Otra id. al Sargento de la Agrupación Legionaria de 
Carros de Cómbat-e D. Santiago Anadón Galindo. 
Página 811. 
Otra id. a los Oficiales de Artillería Teniente, reti-
rado, D. Fernando Ben jumea Vázquez y otros.— 
Página 811. 
Otra id. a los Oficiales de Ingenieros Teniente, re-
tirado, D. Eduardo Bravo García y otros.—Pá-
gina 811. 
Otra id. a l 'Capi tán del Cuerpo de Mutilados de Gue-
rra D. Manuel Rafales Rodríguez.—Página 811. 
Otra rectificando el destino (B. O. j i úm . 4G, Orden 
13 del actual), conferido al Farmacéutico 3.°, asi-
milado, D. José Homs Sarasa.-^Página 812. 
Otra destinando a los Maestros Herradores provi-
sionales D. Elias Lahuerta 'Herrera y otros.—Pá-
gina 812. 
Habilitaciones.—Orden l iabi l i tando para empleo su-
perior inmediato al Comandante de Infantería , del 
Servicio-de E, M. D. Antonio Marías de la Fuente. 
Página 812. 
Oficialidad de Complemento (Destinos).—Orden des-
t inando en comisión al Capitán de Complem.ento 
de Caballería D. Alfredo Gómez Torres.—Pág. 812. 
Pase a otras Armas.—Orden disponiendo cause baja 
en Arma y destino el Alférez provisional de Cab;'-
llería D. José Ordóñez Díaz, por hatvr ci^  
lado a veterinario 3.o, s i e n ^ r S ^ f ^ 
• indica.—Página 812. '"aao donde ¡, 
Situaciones.—Orden disponiendo pase a situadme ' 
- "DisponibLe_ g ^e rna t i vo " el A l f ^ ^ l S ^ 
de Infanter ía D. Arturo Cahalejas Merino J S 
Oa 812. _ • 
Otra id. a "Reemplazo por enfermo" el Capitán íi"' 
Infantería D. Juan March Ribot.-Página 812 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Habilitaciones.—Orden habilitando para eietai 
empleo inmediato a los Tenientes Drovisionala I 
de Aviación D. Alfredo Kindelán' y otros-Pá. 
gina 812. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y ' 
RECUPERACION 
Destinos!—Destinando al Sargento de Infantería don ! 
Luis González' Santos:—Página 812. 
Confiriendo destino al Sargento de id. D. Elias (Joii.|¡ 
zález Ojea.—Página 813. 
Dejando sin efecto el destino del Comandante t\1 
ídem D. Jacobo López García.—Página 813. 
Destinando al Capitán de Infantería D. José Leaiiü \ 
Rodr íguez—Página 813. 
Dejando sin efecto el destino del Alférez D. .Waro 1 
Iruretagoyena.—Página 813. 
Id. id. del id. D. Baltasar Martínez Castañetía.-Pi-
giná 813. 
Destinando al Comandante de Caballería D. SenÉii 
García Valdés.—Página 813. 
Dejando sin efecto'el destino del Comandante di | 
Ingenieros D. Antonio Bazán Martínez.—Pag. 813. ^ 
Destinando a los Jefes y Oficiales de id. D. Agiistii^  
Tejedor Sanz y otros.—Página 8l3. 
Id. al Teniente de Carabineros D. Angsl Góma 
Mart ín .—Página 813. 
Dejando sin efecto el destino del Capitán de MaJ' 
tería D. Rafael Isaái García del Salto.—Página S i s . 
Asignando destino-al Teniente Coronel de id.D.Ns-
mtsio Barrueco Pérez.—Página 813. 
Anulando el destino del Alfér-cz de id. D. José LuU 
Guardiola Arroyo.—Página 813.' 
Pvectificando la Orden de destino del Sargento di • 
ídem D. Benito Maestre Santos.-Pagma 8". 
Confiriendo destino a los Jefís y Oflciaíes de Ca-
ballería D; Santiago Martínez Larraz y otros.-
•Página 814. 
Id. a los Suboficiales de id. D. P-edro Antonio 
Fuenmayor y otros.-rPágina 814. 
Dejando siq efecto el destino, del Comandante 
Artillería P. -Santiago Lezcano Mendoía.^ ^ 
na 814. • . j áoi 
Asignando destino á los Oficiales de 
• Luis Díaz. Aguado A-rteaga y otro.--Pa,ni.i ^^^^^ 
IMiliiarización.—Militarizando en distuiías ^^^^ 
trias a Antonio Guadalupe G o n z á l e z y o-
ginas .814 a 817. 
Anuncios oficiaíes y anuncios particulares.-
y BIS, 
-Píigl» 
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BTERIO DEL INTERIOR 
•preceptos de la Ley orde-
J-de la Prensa de 22 de 
'liltímo, que implican'la dig-
pn de los profesionales in-
írados a la obra de una insti-
nacional, quedarían incom-
si el Poder público rio se 
Jii@se de asegurar un mini-
,retribución a los periodis-
fio que este Ministerio cree 
: garantizárselo como con-
(a de las obligáciones que 
del interés nacional les 
ja Lev. En ella, en la ia-
[eguJacíora que al Qeparta-
jicargado de Prensa y Pro-
atribuye su artículo pri-
:entran apoyo las nor-
siguen. 
virtud, este Ministerio ha 
a bien disponer: 
lio primero—A partir de 
de octubre de 1958, las 
is periodísticas vienen obli-
retribuir a su personal de 
en la siguiente cuantía 
|
!13. ^ ^Kicos diarios con residen-
tln poblaciones de más de 
lun 
leí 
los de Madrid y Barcelona, será 
la siguiente: 
Director, redactor-jefe, redactor 
político (Ayuntamiento, Gobierno 
Civil, Diputación,. Movimiento...), 
redactor de política extranjera, re-
dactor de mesa^ , redactor de suce-
sos, redactor de deportes y es-
pectáculos, taquígrafo y fotógrafo. 
Avíiculo cuarto.—La infiracción 
de los preceptos que anteceden 
será sancionada en la forma que 
se establece en la Ley de Prensa. 
Será sancionable la simulación por 
la cual se da el nombre de cola-
borador a un redactor, con el fin 
de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones sobre retribución. 
Articulo quinto—Las disposi-
ciones contenidas en los artículos 
anteriores no obstarán a las nor-
mas quc en su día se dicten por la 
Organización Sindical de Perio-
distas. 
SERRANO SUÑER. 
Burgos. 19 de agosto de 1938.— 
IIÍ Año Triunfal. 
itabitantes: Director, l'.OOQ 
• mensuales; redactor-jete, 
ietas mensuales; redactores, 
letas mensuales. ' 
Idicos diarios con residen-
' Maciones no mayores de 
te- habitantes: Director, 800 
mensf.alés; redactor-jefe, 
setas mensuales; redactores, 
etas mensuales. 
jei\dientemente de' ello se-
ác aplicar las normas sobre 
MÍO familiar y demás bene-
Ktabkcidos a favor de quic-
habajan por cuenta-aiena. 
w'ciiio .'iegundo.—La fijación 
Iss cifras que anteceden no 
Nía a las Empresas para re-
"í^ los sueldos que actualmente 
|an en vigor ni para realizar 
'dos del personal de redac-
sin perjuicio del dercclio a 
fear vacantes en cuanto sea 
"Patible con lo que se dispone 
«1 wtículo siguiente de la pre-
^ Orden. 
iftfcuio ferccro.—A partir de 
de octubre de 1958 la 
pulla mínima de redacción para 
IOS diarios, a excepción de 




Se restablece la vigencia de la 
O. C. de 25 de febrero de 1924 
(C. L. núm. 92) y disposiciones 
aclaratorias de 15 de octubre de 
1926 (C. L. núm, 555), 11 de ju-
nio de 1927 (C. L- núm. 260) y 
de 6 de octubre del mismo año 
(C. L.' núm. 414), relativ?'S al su-
ministro en metálico de Jas racio-
nes de pienso que señalan la O. C.' 
de 27 de diciembre de 1955 (D. O. 
número 299), devengadas por los 
Depósitos y Secciones de Caba-
llos Sementales de! Estado, para 
que éstos adquieran por sí mismo 
los artículos de piensos que nece-
siten para la r-lincntación de su 
ganado, surtiendo efectos, esta dis-
posición a partir de 1.2 del pró-
ximo mes-de sepíicmbre. 
Burgos, 17 de ago.sto de 1958,— 
III Año Triunfal—El Genera! En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Anfigüedaí 
Se señala la r-ntigüedad do 20 
de junio de 1957 en el empleo de 
Teniente provisional a los de di-
cha escala- del Arma de Ingenie-
ros ascendidos por Orden-de 10 de 
junio último (B. O- núm. 601) don 
Elesio Gatón Serrano, don Javier 
Lahuerta Vargas y don Jesús Pa-
zos Lópe;,.' 
Burgos, 16 de agosto de 195S.— 
III Año Triunfal—El GenercA En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Ascensos 
Por reunir !as condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 552), se ascien-
de al empleo de Teniente Provi-
sional del Arma de Infantería a 
los Alféreces de dicha escala y 
.Arma que & continuación se rela-
cionan: 
Don José Luis Raza Estrada, 
con antigüedad de 5 de febrero de 
1958. 
Don José Clemente Pérez, coa 
id. de 25 de febrero de id. 
Don Francisco Tirapu Retegui, 
con id. de id. 
Don Enrique Fernández de Vi-
lla-Abrille y Zamora, con id. ds 
27 de marzo de id-
Don José Quiroga Fragoso; con 
id. de 1.9 de ^bril de id. 
Don Juan Moreno Amores, con 
id. de 17 -de mayo de id. 
Don José Ariz?. Cabrera, con id. 
de 4 de mayo de id. 
Don Saturnino Oliva Mdndoza, 
con id. de id. 
Don Manuel Grandal Pita, con 
id. de 10 de mayó de id. 
Don José A, Canals Bosch, con 
id de 1.2 de junid de id., 
Don Tomás Rodríguez Hernanz, 
con id- de 22 de junio de id. 
Don Rafael Fernández Crehuet, 
con id. de 1.2 de julio de id. 
Don José Bolívar Barros, con 
id. de id. 
Don José Antonio Alba Quinta-
na, con id. de id. 
Don Facundo Martínez Lobaíto, 
con id. de id. 
Don Eugenio Ocio Ocharan, con 
id. de, id. 
Don Cirilo Cambrero Con.sue-
^ra. con id. de 5 de julio de id. 
" Don Germán López Ruiz, con 
id de 6 de julio de id 
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Don Enrique Segura Corvasi, 
ton id. de 7 de jiilio de id. 
Don Alejandro García-Jalón de 
Kivas, con id. de 13 de julio de id. 
Don Antonio Ocaña Muller, con 
Id. de 15 de julio de id. 
Don José Carrillo Montijano, 
con id. de 17 de julio de id. 
Don Antonio Duran Montes de 
Oca, con id. de 19 de julio de id. 
Don Tomás Blanco Alviz, con 
Id. de id. 
Don José BejcV.-ano Nieto, con 
id. de 28 de julio de id. 
Don Vicente Vaello Salarar, con 
Id. de id. 
Don Francisco Alvarez Ríos, 
con id. de id. 
Don Antonio Fernández Jura-
do, con id. de id. 
Don Anton'o Pastor Garriguez, 
con id. de id. -
Don Manuel E. Torres Clavijo, 
con id. de id. 
Don Manuel Rodríguez Fernán-
dez, con id- de id. 
Don Clemente Escartin Béseos, 
con id. de 6 de agosto de id.~ 
Burgos, 16 de agosto de 1958.— 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavínilles. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso en la Acade-
mia Militar de Granada, se pro-
mueve al empleo de Alférez pro-
visional de Inffinteria a los alum-
nos de la misma don Nicolás Gu-
tiérrez Campo y. don José Luis 
Ocasar San Vicente, con la misma 
antigüedad que los promovidos a 
dicho empleo en Orden de 26 de 
julio último (B. O. núm. 28). 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Genera.l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavrailles. 
Por reunir las ^condiciones que 
señala la Orden 3e 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de la Milicia de F. lí. T. v 
de Irs J. O. N. S., con antigiied id 
'de 1.2 do julio último, a los Alfé-
reces de la misma que a continua-
ción se relacionan: 
D. Fernando Rellschelng Calvo. 
D. Francisco Hernández Recio. 
D. Francisco Pérez Pascual. 
D. José Bernabé Gijón. 
D¡ César Zapater Fcrrer. 
D . Antonio Giménez Gabarre. 
D . Fra<ncisco Sabino Abós Ge-
nova. 
D. Angel Ayala Martínez. 
T). Antonio Sara Goñi. 
D. Antonio Virumhrales López. 
D- Julio Ca-sares Kodiáguez. 
D. Luis de Usera "Casaubón. 
D. Miguel Felipe Tur. 
Burgos, 16 de agosto de 1938— 
III Año Triunfal.—El GenerrJ En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por re.solución de S. E. el Gene-
ralísimo do los Ejércitos. Naciona-
les, se concede el empleo de Alfé-
rez provisional de la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O. N . S. al fa-
langista don Federico Kirkpatrick 
O'Donell, a fin de que ejerza el 
cargo de Segundo Jeíe en las Cen-
turias Motorizadas del Servicio de 
Trabajo de la referida Organiza-
ción, surtiendo efectos administra-
tivos dicho nombramiento a partir 
de la revista de Comisario del pre-
sente mes-
Burgos, 16 de agosto de 1938—-
III Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cava.nilles. 
Por haiber -terminado con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción verificado en la Escuela Mi-
litar de San Sebastián, se promue-
ve al empleo de Teniente' provi-
sional de Ingenieros a los Alfé-
reces provisionales de la propia 
Arma que se relacionan a conti-
nuación: 
D. Florencio García Martínez. 
D. Modesto Pérez Prieto. 
D . Ricardo Grande Covián. 
D. Joaquín Salaverría Loinaz. 
D . , Carlos Marqués Maristany. 
D. Federico Faci Iribarren. 
D- Felipe Pérez Somarriba. 
D. Víctor Larrea Aldecoa. ' 
D. Fernando Josa Cactells. 
D. José Luis Arámburu Topete. 
D. Pedro Romero Moreno. 
D. Antonio Marqués Castelbr. 
Burgos, 16 de agosto de 1938 — 
III Año Triunfal—El Genera-l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavr.nilles. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción vétificado en la • Academia 
Militar de San Sebastián, se pro-
mueve ?.l empleo da Teniente pro-
visional de Ingenieros a los Alum-
nos d_e la propia Arma J 
empeño y consideraciój 
rez, que se relacionan, „, 
Clon: . ^ 
D. Juan Mateo Romí,oJ 
D. Manuel Fernánde:i 
D. Luis Ochoa 
• Egaña. . 
D. Hcliodoro Tocino RJ 
D. Julián Relanzón Ecl 
D. Félix. Arenas Areiiis 
. D. Luis Malibrán Gelai 
D. Joaquin Urbano Rui 
D. Antonio Sándiez Jimi 
D. Jesús BarnecKea Att 
D. José Garda Sala. 
, D. Luis Hevia Berceml 
- Burgos, 16 ele agosto i 
I I I Año Triunfal.-El Gcitc 
cargado del Despacho i 
terio, Luis Valdés Cava: 
Por haber terminado a 1 
vecham'ento el curso ¿í 
ción y perfeccionamiento,; 
do en Segovia, se 
niente provisional, d,: IJJÜ 
con antigüedad de 31 dcirJ 
.1937, al Alférez de dicki 
Arma don Salvador Espáj 
rell, del Batallón de l i i 
Minadores, núm. 2, el i 
nuará en su actual destino.| 
Burgos, 16 de agosto de ij 
I I I Año Triunfal—El CtiuT 
cargado del Despacho dá j 
terio, Luis Valdés Cavífllí 
Por reunir las condicio' 
señala la Orden de 5 de i 
timo (B. O. núm. 532),se; 
de al empleo de Tenienü | 
sional de Ingenieros, con 
dad de 17 de mayo del con 
año, al Alférez de dicb «j 
Arma, don Ramón Mallo! t 
del Batallón de Zapadores, 
dores, núm- 7, el cual coaí 
en su actual déstino. 
Burgos, 16 de agosto del 
II I Año Triunfal.-El Genm 
car.gado del Despacho de ' 
ter io , L u i s Va ldés Cavanilb 
Por estar incluidos f j j 
de 7 de octubre cíe 1937 » 
mero 362), se •''f ende c " 
cala al empleo de Tem J 
Alféreces Médicos as.m » 
figuran en la siguicnte¿^3 
que continuarán en ios 
que actualmente d.escmpe"'»' 
D. Pío Arca Sejo- . . 
D-Camilo Barroca! 
D. Arturo 
jD. .Celestmo QoUicíW 
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Estebaranz Esteba-
«uel Fiantes Rubio. 
3 o García Martjnez-
s^ Geras Blanco 
Encisco Gómei Rico, 
sto López Sanz. 
anuel Luengo Tap a. 
anuel de Mendizabal y 
lAmézaga. 
ilio Molina Alvarez. 
imel Moreno Lara 
ntonio Nudi Ruis de So-
naría. • , . 
cinto Perea Martínez, 
íiique Pina Lus. . 
atonio Rodríguez Garrido.-
oy Rodríguez Barrios, 
pllermo. Sánchez-Fuentes 
y Román. 
aquín Suffo Ramos, 
idrés Valverde López, 
irique Vélilla Mateo. 
itWilbelmi Castro, 
is, 16 de agosto de 1938.— 
llriunfaL-El General En-
l í d Despacho del Minis-
fcVaidcs Cr-vanilles. 
¡ra ñuxUiares de Taller'da 
itios de Autoaiovilisino y 
pttación de Autoinóviiís 
la'oer resultado aprobados 
iíiacn previo de apt'tud, 
por los aspirantes presen-
la convocatoria anunciada 
, de 8 de junio último 
jik. 595), los individuos 
fonlinuación se relacionan, 
atarán, con la debida ante-
! la Pkea de Ceuta, para 
^ curso de Auxiliares de 
Í
provisionales anunciado, 
Komienzo el 1.2 del pró-
ptiembre, a cuyo fin las 
ides Militares de quienes 
fen ordenarán sean pasá-
is oportunamente, 
mtonio Galindo Gómez, 
lecánico. Cíea Cuartel, 19 
omandancia Carabineros. 
® Sebastián, 
flmualdo Martínez Cavei-o, 
ittocero. Paseo Heriz, B-3.e 
quierda, San Sebastián. 
% de la Cruz Morales, 
wa ador. Gregorio de la 
«villa, 19, 6.2 Bilbao, 
"is San F.meterio Alzamen-
ajustador montador. San 
«que. 10. Zorroza. Bilbao, 
¡nastasio Rvúz Peinado, 

























Ramón Labaur Barrutla, 
mecánico. Idem ídem ídem, 
Juan Pérez Alonso, monta-
dor. Idem Idem Idem. 
Enrique Casado Solana, me-
cánico electricista- Idem ídem 
ídem. 
Sabino Mardaras Alvarez, 
tornero. Idem ídem ídem. 
José Luis Lejardi Ibáñez, 
tornero ajustador. Idem ídem 
ídem. 
Serafín Pérez Alonso, ajus-
tador montador. Idem ídem 
ídem. 
Emilio García Mayor, mon-
tador. Idem ídem ídem. 
Braulio Yanes Bermejo, cha-
pista. Idem ídem ídem. 
Víctor Gutiérrez del Olmo, 
montador mecánico. Idem 
ídem ídem. 
Constancio González Pérez, 
electricista. Taller Servicio 
Automovilismo Ceuta. 
Jur-n Córdoba Ramírez, car-
pintero. Idem ídem ídem. 
Isidro Colomina Miguel, 
montador ajustador. Idem 
ídem ídem. 
Juan Cruz Calderín, tornero 
mecánico. Agrupación Arti-
llería MeUlla. 
Manuel García Murillo, 
electricista. Grupo Oriental 
Servicio Automovilismo Ma-
rruecos. Melilla. 
Fernando Mateo Gacnilla, 
ajustador montador. Idem 
ídem ídem. 
Jesús Hernández Martínez, 
montador. Servicio Automo-
vilismo Marruecos. V i l l a 
Sanjurjo. 
Antonio Heredia Sarmiento, 
electricista.' Batallón Trans-
misiones Marruecos. Ceuta-
José López Bueno, auxiliar 
industrial. Batallón Tra>ns-
misiones Marruecos. Prims-
xa Compañía, T e l é g r a f o 
Campaña. Ceuta. 
Miguel García Blanes, mon-
tador ajustador. Servicio do 
Automovilismo Marruecos. 
Grupo Orieñt&l. Melilla. 
Santiago Hernández Sán-
chez, montador ajustador. 
Servicio de Automovilismo 
Marruecos. Grupo Oriental. 
Melilla. 
Cristóbal Nieto Domínguez, 
ajustador .remolcador.-R. 15. 
Melilla. 
Mamerto López Tapia, elec-
tricista. Primera Compañíai 
de Esquiadores. Salas de Pa< 
llás. Tremp. 
28. Manuel Pérez Gómez, me-
cánico.'Automovilismo Ma-
rruecos, Jefatura- M, I- R. 
Burgos. 
29. Francisco Cristóbal Novo, 
ajustador mecánico. Trave-
sía del Marqués, 43. Valla- -
dohd. 
30. José Huerta Beltrán, torne-
ro. Séptima Tabor Regi-
miento Tetuán, núm. 1. Se-
gunda Compañía Leganés. 
Ciudad Universitaria. 
31- Eduardo Estero Guerrero^ 
chapista. 14 Regimiento An 
tülería Ligera. Destacamen-
to Valdestillas. Valladolid. . 
32. Fríocisco Lodosa Redondo, 
forjador. Cuartel Milicia? 
P. E. T. V de las J. O. N. S, 
Valladolid. 
33. Laureano «Núñez SomozaM, 
chapista. Regimiento Artille^ 
ría Ligera, 13. Segovia. 
34. Ramón Costre Costas, cha-
pista soldador. Idem ídem. 
35. Dionisio Boyano Núñea, 
electricista. Parque Auto-
móviles, tercera- Compaiiia, 
Taller O. P. Valladolid-
36. Basilio de Pedro Blas, for-i 
jador. Batallón de Instruci 
ción Academia Inf^-nteria 
Toledo, tercera Compañía. 
37. Isidro Hernández • Huerta, 
forjador. Idem ídem ídem. 
33. Ponciano Sanzo Ibáñez, for-i 
jador. Idem ídem ídem. 
39- Juan Morales López, ajusi 
tador. Tercera Compañía. 
Taller Servicio Automóvi-
les E. Centro. Valladolid. 
40. Miguel Montero Pérez He-
rrero. Batallón Anietralb-,. 
. doras, 7, primera Compañía, 
segundo Batallón. Navatra-
sierra. 
41. Juan José Taboada López, 
tornero. Rochel, 6, 1.2 El 
Ferrol. 
42. Emiliano Rodríguez Rodrí-
guez, mecánico montador^ 
Batallón Automovilismo, 2, 
tercera Compañía, Sección 
20. Fuentes Claras. 
43. José Larrea Madariaga, me-
cánico montador. Plana Ma-
yor Bíitallón Expedicionax 
rio Canarias, 39, División 
75. Guadalajara. 
44. Jacinto Planagumá Plana, 
soldador. Batallón Ingenie» 
ros Zapadores, 7, Sección 
Parque, Vedladolid. 
i í : 
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45. Eutiquiq Ruipérez Rodrí-
guez, forjador. Academia 
Ampliación Batallón Ins-
trucción. Toledo. 
46. José Expósito .Cabrera, tor-
nero. Calle Oriental, 47. Se-
. ^  villa, 
47. José Fernández Otero, tor-
nero. Idem, 51. Idem. 
48. Rafael Aircá Cuenca,-ajus-
tador montador. Compañía 
Expedicionaria- Automovilis-
mo Marruecos. Base Sevilla. 
'49. Mariano' Fernández García, 
ajustador montador. S5<n 
Jorge, 21. Sevilla. 
50. Basilio Cuevas Jiménez, me-
'cánico. Servicio Recupera-
ción Automóviles. Base de 
Córdoba. 
51. Francisco Briceñó Molero, 
mecánico. Idem ídem ídem. 
52. José A. Furnell González, 
electricista. Servicio Recupe-
ración Automóviles. Base de 
Córdoba. 
• 53. 'Vicente Montes Brau, me-
cánico. Idem ídem ídem. 
54. Enrique Santana Sillero, 
montador. Idem íde'm ídem. 
55. Emilio Mairtín Alonso, ajus-. 
tado'r montador. Tercera 
Compañía Tálleles. Gra-
nada. 
56. Antonio Ramiío Martín, 
tornero mecánico. Táller Mi-
litar, Garaje Alhambra. 
Granada'. 
57. Fernando Domingo Bornal, 
tornero ajustador., Regimie.a-
to Infantería Lepanto, 5, 
Cuarta Compañía Recupe-
ración. ^Granada. 
5S. . Andrés' López Marco, me-
cánico electricista. Tercerai 
Co.Tipañia Talleres Autos. 
Granada. 
59. Rafael Rodríguez Oleo; for-
jador. Batallón- Parque Regi-
miento Artillería Costa, nú-
- mero I,' Cádiz. 
60. Antonio Illescas Perales, 
ajustador. Idem ídem ídem. 
61. Jura Gil Franco, montador 
mecánico. Idem ídeta ídem. 
62. Federico Morenas Olózaga, 
montador. Regimiento Afíi-
lleria Pesada, núm. 1. Cór-
doba. 
63. Antonio Gómez Martí.i, 
mecánico electricista. Fábri-
ca Pólvoras y Explos\-os. 
Granada. 
64. Scntiago ^NÚñez Sánchez, 
jnontsdor mecánico. Batr/.lón 
Parque Regimiento de Aríi-
ileria Costa, núm. 1. Cádiz. 
,65- Julián Vega Rodríguez, ajus-
tador mecánico. Batallón de 
Zapadores, 7. Unidad de 
P u e n t e s . Viliaviciosa de 
Odón. 
66. Gregorio Martin Fernández, 
. carrocero. Regimiento de In-
fantería Toledo, 26. Cuarta 
Compañía. 176 Batallón. Es-
tafeta 53. 
67. Antonio Eraparañ • Jáuregui, 
maestro taller. Villarías, 1, 
r.° Bilbao. 
68. J o s é Unánue' Anduéza, 
montador. Regimiento In-
. fantería» Bailen, 24. Segun-
do Batallón. Cuarta Corn-
" pañia. 54 División. Estafeta 
19. ' ' 
69. Evilasio Honrada Marrodán. 
montador. P. M. Tercera 
Agrupación. Tercera Divi-
sión Navarra*. 43 Compañía 
Autos. Es'tafeta 3. 
70. Alfonso Ayuso López, elec-
tricista. Taller Recuperación 
• Automóviles. Paiafox. Zara-
goza. 
71. José María-Jordales Corral, 
montador. Servicio Compa-
ñía Automóviles, Taller E. 
Norte. Zaragoza. 
Burgos, 19 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis 'Valdés Cavanilles. 
Declaración de aptitud 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en la O. C. de 18 de abnl 
de 1931' (D. O. núm. 87), se de-
ckíra apto para el ascenso, cuan-
do por antigüedad le corresponda, 
al Teniente de Sanidad Militar 
don Juan Doblado Muñoz. 
Burdos, 16 de agosto de 1938i— 
III Año Triunfa l-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones'que 
determina la Real Orden Circular 
de 9 de junio de 1930 (D. O. nú-
mero 127), se declara aptos .para 
el ascenso, cuando por antigüedad 
lc3 corresponda, al Teniente'Co-
ronel de Carabineros • don Elias 
Ramos Fernández y Comandante 
del mismo'Instituto don Pedro Vi-
dal-Abarca y Gallisa. 
Burgos, 12 de agosto dé 193S.— 
111 Año Triunfal—El Generr»! En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Bístínos • 
Por resolución de S, l. ( 
ralísimo de los Ejércitos i 
les, ei Comandaste dttij 
del Bervir.io de Estado Vüj 
Ramón de Meet Frcda, p 
tinado a aisposicion dtU 
•íísímo Sr. General 
cito del Sur. i 
Burgos, 16 de agosto •jil 
I I I Año TriunfaL-ElGü 
cargado .del Despadwi 
tetio, Luis Valdés Cavji 
Por resolución d: S.E.i 
ralísimo de los Ejércitos) 
les, el Comandante dt d 
del Servicio de Estado Mi, 
Joaquín Lecanda Alonso,¡j 
tinado del Ejército dtl 
Estado Mayor de la Síp 
gión Militar. 
Burgos, 17 de agos 
III Año Triunfal.-B 
cargado del Despacii ^  
terio, Luis Valdés Cira 
Por resolución de S.EÍ 
ralísimo de los Ejércitos | 
les, pasa destinado a f 
del Excmo. Sr, Gen 
Ejército del Norte el ( 
Ingenieros don Miguel f 
del Villar y Siired^ 
Burgos, 16 de agosto iS 
II I Año'Triunfal.—ElG 
cargado del Despaclioi 
terio, Luis Valdés Cava| 
Habilitacioíti 
Por resolución de S. E 
ralísimo de los Ejércitos 
Ies, se Iiabilifa para ejs:' 
pl'eo superior inmediato, 
Í:lo a la que preceptúi' 
número j42 de 25 de 
1937 (B. O. núm. 31"^  
daníe de Infantería, 
Federico del Alcárat. 
Burgos. 16 de agosto 
III Año Triunfal.-píí! 
cargado del Despacho 
terio, Luis Valdés Cavan 
Por resolución de S.íi 
rc'Usimo de los Ejérátoíií 
les, se habilita pin e r f 
pJeo superior inmediito ilj 
dan fe de Inhntcrii donM 
derón Goñi, a los CspH'-^'^ 
ciia Arma don Romsn & 
Kivero y don Luis ViiP'' 
ífíúM. 51 
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! „ Teniente de la misma Aniia 
^ on Antonio León Domijiguez^ 
Burgos, 17 agosto de 19o8_-
! I I I Año Triunfal—El Geueral En-
I cargado del Despacho deI Minis-
• ter.o, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E-. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita • para, e-jercer el 
empleo superior inmediato al Ca-
pitán de Infantería Piloto Avia-
dor don José Muñoz Jiménez Mi-
llas. 
Burgos, 16 de agosto de 1938. -
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Nombram.'cnlo 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación', y con 
objeto de conseguir una perfecta 
unidad de criterio en las diferen-
tes modalidrdes de la instrucción 
en las Academias de formación de 
Sargentos, Alféreces y Tenientes 
mvisionalps de Artillería, se nom-
ira Inspector de la de Sargentos 
provisionales de Medina, al Coro-
nel Director de la Academia de 
Segovia don Félix Bertrán de Lis. 
Burgos, 17 de agosto de 1938.— 
111 Año Triunfal.—El GeneraJ En-
cargado del Despacho del Minis-
tetio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Compleinento 
ylscensos 
I Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
I timo (B. O. núm. 540),-se ascien-
I de al empleo superior inmediato 
I en la escala de Complemento del 
^ Arma de Infantería a los Oficia-' 
les de dicha escala y Arma- que-a 
cotónuación se relacionan: 
Teniente de Complemento, don 
Juan Muñoz Merino, con antigüe-
de M de julio de 1937. 
Id. de id., don Luis Gracián 
i S ' ' ^^ ^^ 
nív i ' Alberto Escribá 
Duxach, con id. de id. 
Lef. ^ 'í^ ;' Enrique Puente 
luaí f ' don 
tin T, ^ Martínez de Moren-
de 16 de ju-
Dia^'.'lí Maximiliano 
¿ de í d ^ " ^ 
Burgos, 16.de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El'General En-
cargado del Despacho del .Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
La Órden de 15 de enero de 
1938 (B. O. núiii. 453), por la que 
se confirma en su empleo a varios 
Tenientes de Complemento d-jl 
Arma de Infantería y se promueve 
al empleo de Tenientes provisio-
'nales de Infantería a varios Alfé-
reces de dicha escala y de la de 
Complemento, por haber sido de-
clarados» aptos en la Escuela Mi-
litar de Toledo, se entenderá rec-
tificada en lo que respecta, al Al-
férez de "Complemento don Car-
los González de las Cuevas, en el 
sentido de que dicho Oficial fué 
promovido al empleo de Teniente 
de dicha escala y no de la Provi-
sional, como por error se consig-
nó en la mencionada Orden. 
Burgos, 17 de agosto de 1938.--
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado del •Desp^^;ho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del'General Jefe de 
la Sexta Región Militar, y por re-
unir las condiciones que señala el 
Reglamento para el Reclutamienro 
y Reemplazo del Ejército, se con-
firma en el empleo de Brigada de 
Complemento de Infantería, con 
antigüedad de 15 de mayo último, 
al Sargento de dicha escala y Ar-
ma, con destino en el Batallón de 
Gua^ic ión húm. 328, don Angel 
Paisán Salvi'ejo. 
Burgos, 16 de agosto de 1938-— 
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles.-
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril'úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán de Com-
plemento de Sanidad Militar, con 
antigüedad de 1.2 de junio pasa-
do, al Teniente de dicha escala 
don Javier Rial Paz. í 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento de Re-
clutamiento y Reemplazo, ascien-
de al empleo de Oficial 2,2 de-
Complemento del Cuerpo Jurídi-
co Mihtar el Oficial 3.2 de la ci-' 
taia escala y Cuerpo don Maria-
no Bedoya Santamaría, con an-
tigüedad del día 12 del actual-
Burgos, 17 de agosto de 1938.— 
III Año 'Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés-Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determinan-el Reglamento de Re-
clutamiento vigente y la Orden de 
21 de marzo último (B. O. núme-
ro 518), se asciende al empleo de 
Oficial 2.2 de Complemento del 
Cuerpo Jurídico Militar, con an-
tigüedad de 28 de julio del pre-
sente año, al Oficial 3.2 de dicha 
Escala y Cuerpo don Felipe Polo 
y Martínez Valdés. 
Burgos, 17 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General En-
cí.rgado del Despacho del Minis-^ 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento de Re-
clutamiento y Reemplazo, se as-
ciende al empleo de Oficial 3.2 de 
Complemento • del Cuerpo Jurídi-
co Militar al Brigada de Comple-
mento de Caballería don José Ma-
ría. Comalrena de Sobregau Egoz-
cue, con aiitígüedad de 11 del ac-
tual, quedando destinado en la 
Auditoría de la Quinta Región 
Militar. 
Burgos, 17 de agosto de .1938.— 
I I I Año Triunfa l-El General En. 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles-
Pasa destinado a la Auditoria 
de la Quinta Región él Oficial 3.2 
de Complemento del Cuerpo Ju« 
ridico Mihtar don Carlos de Gvf 
gorio Rocasolano y Turmo. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal—El General En< 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Vetevinaria 
Se nombra Practicantes de Ve« 
terinaria, en las condiciones que 
detcraiina la Orden de 18 de ju-
nio último (B. O. núm. 606), a 
los estudiantes don Antonio Pota 
Fernández, Cabo del Grupo de 
Veterinaria Militar, núm. 7, y don 
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do del Regimiento de Infantería 
1.» Victoria, núm. 28, pasando des-
tinados, respectivamente al LaBo-
iratorio del Hospital de ga.nado nú-
jRiero 3, y Eníeraieria de Etapas 
jiúiTiero 1 del Ejército del Centro. 
Üurgos, 17 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdás Cavanilles. 
Situaciones 
Por encontrarse en situación de 
"Procesado", según comunica el 
General Jefe Superior de las Fuer-
za \^íiliíares de iHarruecos, el Te-
niente Coronel de Infantería- don 
(darlos íviuñoz Gui, ascendido al 
empleo inmediato por Orden de 8 
de julio úUimo (B. O. núm. 10), 
queda sin efecto el citado ascenso, 
continuando dicho Jefe en situa-
ción de "Procesado". 
iSurgos, 16 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargada- del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdé?. Cavanilles. 
Subsecretaría ciel Ejérciío 
AjuEtatlcres provisionales 
Por haber sido declarados aptos 
en el curso celebrado en los Par-
tjues de Artillería, se nombra Ajus-
tadores provisionales y se les des-
tina a donde se expresa a los in-
dividuos de tropa que se relacio-
nan a continuación, los cuales, 
riientras presten sus servicios, per-
cibirán el sueldo correspondiente 
a los ajustadores efectivos, sin de-
írecho a ninguna otra clase de ven-
tajas económicas: 
Don Félix Blanco Urruchi, al 
l i Regimiento de Artillería Li-
gera. 
Don Emiliano Alvarez Manrl-
* ^uc , ¿1 id; id. id. 
Don Carlos Castroviejo Martí-
nez, al id. id. id. 
• D, Isidro Madairiaga Gorocica, 
.>>. ol id. id. id, 
Don Luis Arrieta Boye, al Si-
e n d o Regimiento de Artillería 
Montaña, para lá Quiiita División; 
Don José Fernández González, 
al 14 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
Don Nicanor Alvarez Plaus, a 
L\ Agrupación de Artillería de 
Ceuta, para la Quinta División. 
Don Francisco Robinot Casano-
Vd, al 16 Regimiento de Artillería 
I-ig'.'i'a^ 
Don Antonio Lencero Domín-
guez, al 10 Regimiento de Artille-
ría 'Ligera, a disposición del Co-
mandante General de Artillería 
del Ejército-
Don Félix Bereciartúa Basc¿í-
rán, al 14 Regimiento de Artilíe-
ria Ligeira, a disposición del id. 
id. id. 
Don Jesús Fernández Fernán-
dez Ortega, al id. id. id., a dispo-
sición del id. id. id. 
Burgffs, 16 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacipna-l. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilfes. 
Artificieros provisionales 
Por-haber sido declarados ap-
tos en el curso celebrado en los 
Parques de Artillería, se nombra 
Artificieros provisionales y se les 
destina a donde se expresa a los 
cabos que se relacionan a conti-
nuación, los cuales, mientras pres-
ten sus servicios, percibirán el 
sueldo correspondiente a los Arti-
ficieros efectivos, sin derecho a 
ninguna otra clase de ventajas 
económicas: 
A la Maestranza de Ai tilleriá de 
Zaragoza 
D. Lázaro Monforte Vicente. 
D. Francisco Salmoral Martínez. 
D. Guillermo Llórente Miranda. 
D. Elisardo Moreno García. 
D. Federico Andrés Zapatero. 
D. Francisco Cruz Rey. 
D. Fernando Rodríguez. 
D- Antonio Rubiera Cifuentes. 
D. Adolfo Fernáridez Rianda». 
D. Rodolfo Martínez Martínez. 
Al Parque de AríiUería de Tala-
yera de Í3 Reina 
D. Evaristo Eito Eito. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
111 Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm, 110 (B. O. nú-
mero 23), Orden de 1.2 de octu-
bre de 1936 fB. O. núm, 33) .de la 
Junta de Defensa Nacional y Or-
denes complementarias de la Se-
cretaría de Guerra, pubhcadas en 
los BOLETINES OFICIALES 
números 15, 34, 84 y 252, se con-
fieren las asimilaciones que se in-
dican a los estudiaotes de' Medí-, 
cmay PracfccantesqueRgutan, 
la siguiente relación, los\' ' L 
sarán D prestar sus servicios a U 
destmos que se les asigna; ' 
Brigadas-Pracikantes asimilados ( 
Don Custodio Ruiz Martín, Sa, 
gento de la Milicia de F E T 
de las. J. O. N. S. r estudiante', 
Medicma, a los Hospitales' M 
tares de Falencia. " j 
pon Angel Miguel Gil, soldaij 
del Batallón núm. 254 y estudiaü.l 
te de Medicina, al Cuadro EvoiJ 
tual de la Jefatura de los Servicios! 
Sanitarios del Primer Cuerpo dtI 
Ejército. 
Don Angel Ballesteros Calvo, 
id. del Grupo de Tropas de S'nj.' 
dad Militar de la Sépt inia Reaón. 
y estudiante de Medicina, al Ai,] 
ma de Aviación. 
Sargeníos-Practicantes asimitín| 
Don Luis Funcia García, ¡ 
do del Grupo de S.-nidad M'litr 
del Primer Cuerpo de Ejército 1 
Practicante civil, ú Cuadro Ev;t-| 
íual de la Jefatura de los Seraciisl 
Sanitarios del Primer Cuerpo Ji| 
Ejército. 
Don Isaías Reyeío Martín, íd| 
del Regimiento de Infantería BurJ 
gos, núrii. 31, y Practicante dvilj 
al Cuadro Eventual de la Jeíatursj 
de los Servicios Sanitarios 
Primer Cuerpo de Ejército, 
Don Antonio Iturralde AbrcgJ 
id. del Grupo de Sanidad Mital 
de la Sexta Región y PractlcanJl 
civil, al Cuadro Eventual dela^l 
fatura de los Servicios Sanitams] 
del Primer Cuerpo de Ejército, 
Don Teodoro Rodríguez Metí-1 
no. id. del Regimiento de Iníaf 
teña La Victoria, núm. 28, y Frac-
tícante Civil, al Cuadro Eventual 
de la Jefatura de loá Servicios bH 
nitarios del Primer Cuelgo « 
Ejército. 1 
Burgos, 16 de a g o s t o cié 1938,-
.111 Año Triunfal.-m Mmi^ ro 
Defensa Nacionri P . D„ El G 1 
neral Subsecretario del Ejérci.»,, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Bajas 
Por resolución de S, E. d GeJ ! 
ralísimo de los Ejércitos^ .: 
les, cesan en el empleo de Ten« 
te provisional de Inffff" J 'J 
san a la situación militar q ^ 
corresponda don Pedro M ^ 
Moreno y don Ka acl ; 
Jiménez, actualmente d^w.. 
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I en el Regimiento de Infantería Pa 
(via, núm. 7. 
I Burgos, 16 de agosto de 1938 -
I I I I Año Triunfal—El Ministro 
¡Defensa Nacion&I. P- D . El G^-
Ineral Subsecretario del ¿jercito, 
ILuis Valdás Cavanilles. 
I Cesan en el empleo de Alférez 
prbvisipnal de Infantería, quedan-
Ido en la situación militar ci.ue les 
[corresponda, don Arsenio. Gonzá-
le:.Rica, con destino en la Ban-
.tíera de F. E. T. y de las JONS. 
ide Burgos, y don José Luis Tomé, 
l'de la de Orense. 
Burgos, r de agosto de 1938— 
.1 Año Triunfal—El Ministro de 
)efensa Nacional. P. D., El Ge-
leral Subsecretario, del Ejército, 
.uis ViV.dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
[alísimo de los Ejércitos Naciona-
:s, cesa en el empleo de Alférez 
iiovisional de Infantería, quedan-
Fen la situac-ón militar que le 
torresponda, don J o s é García 
flonje, actualmente destinado en 
Regimiento de Infantería Pa-
píi, núm. 7. 
Biu'gos, 17 de agosto de 1938- -
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional P. D., El Ge-
lenl Subsecretario, del Ejército, 
|.«is Valdés Cavanilles. 
tctmérito Cuerpo de Mutilados 
Ingreso 
> A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
Mal Jefe de la Dirección de Mu-
wdos de la Guerra, y como re-
atado del expediente por el que 
£ declara "Mutilado Util", por 
t^ar comprendido en el apartado 
PJ «I artículo 3.2 y en el 7.2 del 
f^ eglamento del Benemérito Cuer-
^ de Mutilados de la Guerra de 
I „ (B. O. núme-
I I ; I el ingríso en 
Tr k í^ on el título de 
pUballcro Mutilado de Guerra 
S^-^ -'dad y Asalto don Juan 
£ « / Aguado, conti-
& sus servicios en 
l el articulo 27. 
jos íle los traba-
CH sus artic»-
d^c los • ' asimismo gozavá 
. -beneficios que éste conceJe 
T 
en los artículos 29, 72, 74 y 82 y 
demás disposiciones complementa-
rias. 
Burgos, I7 de agosto de 1938-— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional P. D., El Ge-
neral Subsecretario, del Ejército, 
Luis Vcidcs Cavanilles. 
Destinos 
Por resolución de S. K. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a las . órdenes 
del General Jefe Superior de las 
Fuerzas Aíllitares de Marruecos el 
Capitán de Infantería don Fran-
CLE-CO Gil del Real Pcstigo, con des-
tino en la Dirección de Etapas del 
Ejército del Norte. 
Burgos, 16 de agosto de 1933.— 
I H Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.—P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Va]dés Cavanilles.-
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan destinados a La Le-
gión los Alféreces provisionales de 
Infantería don Carmelo Moscardó 
Guzmán y don Antonio Zafra 
Valverde, que actualmente prestan 
sus servicios en la Agrupación Le-
gionaria de Carros de Combate. 
Burgos, 17 de agosto de 1938.— 
Il l Año Triunfal.= El Ministro de 
Deiensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado a La Legión, 
en concepto de agregado, el Sar-
(•íento don Santiago Anadón Ga-
lindo, que presta actualmente sus 
servicios en la A.i^rupación Legio-
naria de Carros de Combate. 
Burgos, 17 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Idem provisional, don José LUL I 
Martínez de Velasco Villegas, del 
Ejército del Centro, al Primer Re-
gimiento- de Artillería de Cosía. 
Alférez de Complemento, don 
Antonio Roselló Rosiñol, del Re-
gimiento de Artillería de Mallor-
ca, al l i Regimiento de Artil lcrÍJ 
Ligera, eii concepto de agregado. 
Idem ídem, don Francisco Gi-
ráldez Torres, del Ejército del 
Centro, a la 81 División. • 
Alférez provisional, don Cristi-
nc Ruano del Río, de la Brigada 
Mixta "flechas", al Ejéiciío dd 
Norte. 
Idem ídem, don Baiiolomé Mu> 
let Trobat, de la 55 División, al 
Primer Regimiento de Artillería 
Pesada. 
Burgos, 17 de agosto de 1933.— 
III Año Triunfal.=E1 Ministro á t 
Defensa Nacional, P. D.. El Ge-
neral Subsecrctar!¿> del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles.-
Pasan a los destinos que se in-
dican los Oficiales de Ingenieros 
que a continuación se relacionan: 
Teniente, retirado, don Eduardo 
Bravo García, del Batallón de Tra-
bajadores núm.^ro 148, al' Regi-
miento de Transmisiones. 
Alférez de Complemento, don 
Federico Moreda de la Valí, del 
Grupo Mixto de Zapadores Mi-
nadores, al Servicio de Autoüio-
vilism.o del Ejército. 
Idem provisional," don Benito 
Guerra Rodríguez, del Regimieu-' 
to de Transmisiones, al Servicio 
de Automovilismo del Ejército. 
Idem provisional, don Benito 
Labrada Chércoles, del Batallón 
de Zapadores Minadores número 
2, al Regimiento de Transmisio-
nes. 
Burgos, 16 de agosto de 1933.— 
III Año Triunfal.=E1 Ministro d« 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del EjércitOj 
Luis Valdés Cavanilles. 
! 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan a los Oficiales de Arti-
llería que a continuación se rela-
cionan: 
Teniente, retirado, don Fernan-
do Benjumea Vázquez, al Ejérci-
to del Centro. 
Teniente, don Gabriel Gomila 
Anglada, del 14 Regimiento-de Ar-
tillería Ligera, al Regimiento de 
Artillería Hp Mallorca 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge< 
neral Subsecretario del Aire, pas4 
destinado al Arma ele Aviación el 
Capitán del Cuerpo de Mutilado* 
d-^  Guerra don "Manuel,Rafalei 
Rodríguez. 
Burgos," 17 de agosto de 1938.— 
I I ! Año Triunfal.== El Ministro d« 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército. 
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Padecido error de- imprenta en 
la publicación de la Orden de 13 
del actual (B. O. número 46), por 
lo que se refiere al destino con-
ferido. al Farmacéuticb' tercero, 
asimilado, don José Homs Sarasa, 
de la Farmacia del Hospital Mi-
litar Central de La Coruña, se rec-
tifica la misma en el sentido de 
que es al Cuadro Eventual del 
Ejército del Centro y no el que 
se indica. > 
Burgos, 16 de agos'to de 1938.— 
I l í Año TriunfaI.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan destinados a la División 
182 los Maestros herradores pro-
visionales que a continuación se 
relacionan: 
Don Elias Lahuerta PIerrera> de 
la Sección Móvil de Veterinaria 
de la División 51. 
• Don Jesús Peñuelas Gómez, de 
la ídem ídem 53. 
Don Andrés García Peiretón, 
de la ídem ídem 63. 
Don Cristóbal Vera Sánchez, de 
la ídem ídem Cuarta. 
Don Daniel García Láiz, de la 
ídem del Cuerpo de Ejército de 
Galicia. 
Don Angel Gil Gracia, de la 
ídem de la División 55. 
Don Cesáreo García Blanco, de 
la ídem ídem 83. 
Don Ramón Garrido Cuadrado, 
• de la ídem ídem 83. 
Don Calixto González Gonzá-
lez, de la ídem ídem Quinta. 
Don José, Lahuerta Herrera, de 
la ídem ídem 52. 
Don Rafael Costa Orjona, de 
la ídem ídem 81. 
Don "Hipólito Prado Luaces, de 
la ídem ídem 85. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
í l l Año Triunfal.=E1 Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
íieral Subsecretario del Ejército. 
Luis Valdés Cava'niües. 
Habil itación 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato al Co-
mandante de Infantería, del Ser-
vicio de Estado Mayor, don Anto-
nio Marias de la Fuente. 
Burgos, 17 de fgosto de 1938.— 
111 Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P, I ) El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Destinos 
Se destina, en comisión, a la 
Subsecretaría del Ejército al Capi-
tán de Complemento de Caballe-
ría- don Alfredo Gómez Torres, 
de la División 61: 
Burgos, 16 de. íigosto de 1938.— 
l í l Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
Comprobado documentalmente" 
que el Alférez provisional de Ca-
ballería, . com destino en el Re.gir 
miento de Cazadores d« Taxdir 
número 7, de Caballería, don José 
Ordóñez Díaz, se halla en pose-
sión del Título de Veterinario, 
causa baja en dicha Arma y des-
tino, y se le concede la asimila-
ción de Veterinario tercero, con 
arreglo a lo dispuesto en el Decre-
to número 110 de la Junta de De-
fensa Nacional y disposiciones 
complementarias, .pasando desti-
nado 2*1 Cuadro Eventual del 
Ejército del Centro. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
I ir Año Triunfal-El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene-




Pasa a la situación de "Dispo-
nible gubernativo",- en Zaragoza, 
y queda a disposición del Gober-
nador Militat de aquella Plaza, el 
Alférez provisional de Infontería 
don Arturo Canalejas Merino, 
destinado actualmente én la 16 
Bandera de la Legión. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal-El Ministro de 
Defensa Nacional P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Reemplazo por enferrno 
Pasa a situación de "Reemplazo 
por enfermo", - a partir del día 6 
del rctual, con residencia en Pe-
tra (Baleares), el Capitán de In-
fantería, con destino en el Bata-
llón Montaña Flandes, núm. .5, 
don Juan March Ribot,.por hallar-
se compren4¡.do. «n las instruccio-
nes aprobadas por Real i 
Circulr.r de 5 á, ^ i o du^ 
I.C. L. num. ,101). 
Burgos, 17 de agosto de 1® 
I I Í A ñ o T r i u n f a l Í E l M i 2 : 
Defensa Nacional P. D., ElGtM 
ral Subsecretario del Ei¿citn I.Í 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Aire 
Habilitaciones 
Por resolución del Excelenlis, 
mo- Sr. Ministro de Defensa ÍJ 
cional, se habilita para ejerceij 
empleo superior inmediato a I 
Tenientes provisionales del A 
de Aviación de la siguiente lá 
ción, que fueron declarados af! 
para-el m&ndo de escuadvillap 
Orden de fecha 8 del actual,á 
ta en el BOLETIN OFIQ 
número 40. 
D. Alfredo Kindelán y nJ 
del Fino. ' 
D. Antonio Minguel Betmi. 
D. Gofxzalo Queipo de llana 
D. Ultano Kindelán y Nfi? 
del Pino. , 
D. Juan Antonio. Gómez I¡j 
ñor. 
D. Antonio García Menéndi 
Conde. 
D. Luis Gallo Ruiberiiz, 
• D. José María León y S a i u J 
D. Manuel Vázquez Sj^ as? 
bal. 
D. Luis Millas Prendergaslj 
D. Eugenio Gros Huerta, ' 
D. Luis Lerdo de Tejada, 
Burgos, 19 de agosto de I®i 
I i r Año Triunfal-El Gcnt! 
Subsecretario, Luis Lombaitc. 
Jefafura de MoviiizaciónJ 
Instrucción y Recuperació«j 
Destinos 
Pasa destinado en comijj 
disposición del Genera j^l 
Ejército del Centro-el Sarg J^ 
Infantería don Luis ^ 
Santos, procedente de g ^ 
llón del R e g ^ ' f ^¿Sn. , 
Zamora, 29 de la ^^^TffM 
Burgos, 16 de ago^  
III Añó Triunfal-El ^í» -
División,- Luis Orgaz. 
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Pasa destinado a disposición del 
Jefe del Grupo de Regulares La-
rache, luim. 4, el Sr.rgento de In-
fantería don E I Í M González Ojea, 
apto para servicios burocráticos, 
alta dH Hospital de Valladolid, 
procedente del mismo Grupo. 
Burgos, i6 de agosío de 1938.— 
III Año Trimifal-r-El General de 
División, Luis Orgaz. • . 
Queda sin efecto la Orden de 
22 de julio último (B. O. núme-
ro 24), en que se destina a dis-
. posición del General Jefe del Ejér-
lito del Centro al Comandante de 
Infantería dori Jacobo López Gar-
cía, por hallarse hospitalizado -en 
El Ferrol. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
ni Año Triunfal—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado, en comisión, ?. 
ía Academia, Militar de Riffién el 
Capitán de Infantería don José 
Leardi Rodríguez, aRto p2<ra servi-
cios burocráticos, procedente del 
Batallón de Cazadores Ceriñolá, 
6, alta del Hospital de Ceuta. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal-El- General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino al 
Cuarto Batallón de Bailén, de la 
Cuarta División Nsivarra de fe-
cha 9 del actual (B. O. m'im. 43), 
referente al Alférez de Infantería 
don Arturo Iruretagoyena Latasa, 
por haberse comprobado que es 
Alférez Médico y no del Arma 
antes expresada. 
Burgos, 16 -de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino a la 
. Cuarta División para el sexto' Ba-
tallón del Regimiento de "Infante-
ria San Marcial,- num. 22, del Al-
Krez_ de Infantería don Baltasar 
Martínez Castañeda», por haber si-
do declarado apto para servicios 
burocráticos. 
Burgos, 16 de agosto de Í938.— 
W Año Tribnfal^El General de 
división. Luís Orgaz. 
^Pasa destinado al 63 Batallón de 
íiailen, de la Tercera División, el,, 
Comandante de Cabr.Ilería dori 
Senén García Valdés, 
Burgas," 15 de agosto de 193S.— 
III Año Triunfal—El'General de-
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte, donde fué des-
tinado por Orden de 1.2 del ac-
tual (B. O. núm. 35), del Coman-
dr.níe de Ingenieros don Antonio 
Bazán Martínez, per pertenecer al 
Arma de Aviación, continuando en 
su anterior situación y destino. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
Dávisióíi, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jtfes y 
Oficiales que se reI&:ionan a con-
tinuación a los destinos que se in-
dican: 
Al Servicio de Recuperación de 
Automóviles 
Comandante de Ingenieros, don 
Agustín Tejedor Sanz, actualmen-
te en Talavera de la Reina-
Al Batallón de Zapadores de 
Alarruecos 
Capitán de Ingenieros, don Sal-
vador Romero Pérez, alta del Hos-. 
pital de Melilla, apto para servi-
cios burocráticos, procedente del 
mismo. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm 5 
Teniente provisional de Ingenie-
ros, don Roberto García Cordo-
bés, procedente del mismo, alta del 
Hospital de Vigo. 
A la Jefatura de Tropas y Servicio 
de Ingenieros de la División 82 
Comandante de Ingeniergs, don 
Fernando Medrano Miguel, resi-
dente en esta Plaza. ' -
Al Servicio de Aütofnovilismo del 
Ejército 
Capitán de Complemento, dop 
Antonio Córdoba Carreras, ascen-
dido por Orden 25-6-38 (B. O. nú-
m.ero 615). 
A disposición del Inspector Gene-
ral de la Frontera del Norte 
Teniente de Ingenieros, don To-
más López Ortuño, procedente del 
Batallón de Zapadores, núm. 5, 
alta del Hospital de Zaragoza, ap-
to para servicios burocráticos, des-
tino en comisión, 
T e n i e n t e de Ingenieros, if,; V 
Francisco Lamuela ^iuñoz, prqji* . 
dente del Batallón de Zapadc¿,v -
número 8, alta del Hospital de i'^  t 
ragoza, apto para servicios de ' 
trucción, destino en comisión.^' 
Burgos, 16 .de agosto de 195ív'.| 
I ir Año Triunfal—El General.,jj 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición ^ 
Gobernador Militar de Málaga 
Teniente de Cr.vabiiieros don J¡¡: 
gel Gómez Martín, procedente 
Batallón de Trabajadores, núií' 
ro 76. L 
i • 
m Burgos, Í6 de agosto de 1938i|^  
III Año Triunfal.—El General 
División, Luis Orgaz. 
. • m Queda, sin efecto el destino 
16 de julio pasado (B. O. núr.-
ro 21), para la 5.2 División 
Capitán de Infantería don Raf|i..S!,' 
Isasi García del Salto, por halfVi'i 
sido declarado apto para serv"-cV 
burocráticos. ' t 
Burgos, 17 de agosto de 193S"..y^ )-
ÍII Año Triunfal—El General 
División, Luis Orgaz. .-i-í; 
, 
Pasa destinado el Teniente Cf;:,-; 
ronel de Infantería doh Neme^.^i 
Barrueco Pérez, de la Primera I, ;,'1 
visión, a la Jefatura de Movili: • 
ción, Instrucción y Recuperació i' 
Burgos, 17 de rgosto dé 1938) i*'; 
I I I . Año Triunfal—El General ; 
División, Luis Orgaz. 
Queda raulado- el destino da' 
el 31 de julio pasado (B. O. r ' 
mero 34) al Alférez provisional 
Infantería don José Luis Guarda 
la "Arroyo .para el séptimo Tal. 
de Regulares de Larache de 
Primera División. .j 
Burgos,'17 de í.gosto de 1938;; 
III Año Triunfal—El General 
División, Luis Orgaz. 
tí 
•M 
Queda rectificada la» Orden '''-j,^ . 
destino de 11 de julio pasaljkil'i 
(B. O. núm. 14) referente al S, 
gento de Infantería don Ben.;i 
Maestre Santos, en el sentido 
que es Sargento efectivo y no pufe 
vis'ional, como se publicaba. ¿v '' 
Burgos, 17 de a»gosto de 1938.H 
II I Año Triunfal—El General 
División, Luis,Orgaz, Jiy^ 
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"Pasan destinados los Jefes y 
,¿nciales de Cabaileria que se re-
[ iionan a continuación a los des-
,-•105 que se indican: 
].l Regimiento de Caballería Ca-
latrava, mím- 2 
ir 
^Capitán de Caballería, don San-
l'go Martínez Larraz, proceden-
del Batallón 173 de la 15 Divi-
alta del Hospital de Zarago-
I', destino en comisión. 
'H disposición del General Jefe 
jcl Cuerpo Ejército de Castilla 
¿'Teniente de Caballería, don To-
;jás Palacio Mínguez, alta del 
;|osp'.tal de Zr«ragoza, procedente 
1 ,:1 Regimiento de Caballería Cas-
,piejos, núm. 9, para la Plana Mn-
de "la Agrupación de Caballe-
|á de esc Cuerpo de Ejército, des-
j,,iado en comisión, 
í¡"Teniente de Complemento de 
(:aballer!a, don José Fernández 
íVada García, alta del Hospital 
La Coruña, procedente del Rc-
I ¡miento, de Caballería Númancia, 
ám. 6, para la Plana Mayor de 
Brigada Móvil de Caballería de 
I ;e Cuerpo de Ejército, dest'nado 
/i .comisión, 
disposicipn de la Inspección de 
;|!>s Campos de Concentración de 
Prisioneros 
Teniente de Complemento de 
j Caballería, don remando Gutié-
•ez Pombo, procedente de la Mi-
, icia de F. E. T. y de las J. O. N, S. 
•í4 disposición del General Jefe 
i de la División de Caballería 
r'jComandante de Caballería, don 
Mariano Alcáza-r Palacio, alta del 
Hospital de Falencia, procedente 
del Regimiento Caballería Villa-
rrobledo, 1, destirio en comisión. 
Burgos, 17 de zgosto de 1938.— 
II I Año Triunfal—El General de 
División, Luis Orgai. 
Pasan destinados los Suboficia-
les de Caballería que se relacio-
nan a continuación a los destirios 
que se indican: 
A disposición del General Jefe 
del Cuerpo Ejército de Castilla 
Suboficial de Caballería, don 
Pexlro Antonio Yáñez Fuenmayor, 
residente en Granada, para la Bri-
gada Móvil de Ca<bailería de ese 
Cuerpo de Ejército. 
Brigada de Complemento de 
Caballería, don Nicolás Tena Te-
jero, procedente del Regimiento 
Caballería Castillejos, núm. 6, alta 
del Flospital de Vigo, para la Bri-
gada Móvil de ese Cuerpo de Ejér-
cito. 
Brignda di Caballería, don Es-
teban Ortiz Romero, procedente 
del Batallón Cazadores Serrallo, 
jiúmero Sj alta del Hospital de 
Alhama de Aragón, para el Pri-
mer Grupo Táctico de la Brigada 
Móvil de Caballería de ese Cuer-
po de Ejército. 
Burgos, 17 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda« sin efecto el destino a 
la Agrupación de Artillería de la 
105 División por Orden de Í5-7-38 
fB O. núm. 21) del Comandante 
de Artillería don Santiago Le^ cÁ. 
110 Mendoza, d cual pasa destin.v 
do a disposición del Comandantí 
General de Artillería del Ejército 
del Norte, p?.ra el Grupo de Ca-
ñones de la Agrupación de Cana-
rias, de donde procede. 
Burgos, 17 de r.gosto'de 1938-
111 Año Triunfal—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados a las Compa-
fiias de Zapadores afectas a la'Sl 
División los Oficiales de Ingenii--
ros que se indican: 
Ca»pitán Ingenieros don Luij 
Díaz Aguado Arteaga, proceden-
te del Batallón de Zapadores, 8, 
ascendido por Orden de 25-6-3S 
(B. O. núm. 615). 
Capitán Ingenieros, don Pedro 
Ampuéro Candarías, ascendido 
por Orden de 17-6-38 (B. O. nú-
mero 609). 
Burgos, 17 de r.gosto de 1938.-
I I I Año Triunfal—El. General de 
División, Luis Orgaz. 
Militarización 
En armonía con lo dispuesto en 
b Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. níi-
mero 342), en relación con las del 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O. números 403 y-410) del, 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuer-
pos respectivos y alta como mili-
tarizados en las industrias que se 
indican, a los soldados que a con^  
tinuación se expresan: 
Nombre y Apellidos Piofesión Reempl azo Cuerpo o Caja de Redula 
Talleres de Cerrajería de Jerónimo Delgado, Santa Cruz de Tenerife 
••I vntonio Guadalupe González Forjador ^ 1928 Tenerife JO. 
Cilber y Compañía, Seviih . 
¡iiVrístides Pelejino Bañón..„.. Tornero-., r^?, 1939 Militarizado en la industcia, 
osé Sánchez Sarriá Fundidor ... x-.. 1939 Idem ídem. 
Sociedad Hidro-Eléctrica del Chorro, Málaga 
uidrés Morilla Martin-Príeto Cajero •:•••; £.« 1928 Caja Recluta núm. 16'( 
Fábrica de Camas de D.José topera M.oreno, Málaga 
': vutonio Ponce Velasco Pulidor ..... ... . v - . 1 9 2 8 Marina Málaga, 
Antonio González Crlsisteli i Mecánico ... .'.r^.;. 1928 Idein ídem. 
Talleres Tipográficos de D. José Espejo, San Fernando . .. 
aatiago Belizóa Sánchez... ^ . Tipógrafo ,.., 1928 Cala Rec. S, Fetnando, Cádi: 
IT ' 
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Nombre- y Apellidos ' Profesión, Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta i,-. 
— — r . 
Hulleras del Turón • ' ' J* 
Secundino Garcíg Rodríguez t'<- Picador cr., n.¡( ,y,i i» )1934 S. A , En la industria,. ^  
Minas de Moreda y Santa Ana 
£milío Cordero García KM Barrenista ••• i,s. xc-; 1929 Mérida 55. " . . 5 ' 
Amador Fernández Alvarez Ayudante ídem ... 1931 Tercera Bandera FET de. leór; ^ 
jcsé García Trapiclla ... C.VTM Picador .... ... 1929 Burgos.31. 
Gregorio Velasco González Ayudante picador .... s.- 1929 Tercera-Bandera FET de Leói< ; 
I^knuel Fernández Díaz ........ ... Picador. . . .i....... 1951 ValIadoLíd 20. j.;, , 
José García Dir;z" ... •...: •.-.-. , Ayudante picador ... 1935 Segunda Bandera FET de Lcónr/v'^ í, 
Faustino García Rocíezo ... ... j.-.i Picador . . . . . . . 1933 Tercera Band. FET de Asturiasn i"'-
Constantino Dí.iz García ...; >-.:. Idem ... ..... i.-.j í:.i 1932 Dest-, FET Quintana del Romcrcü;-! 
Jesús García Suárez ..« Idem ... •... f.T r--. •••• ••. 1932 Guartel General FET León. i 
líerraenegildo Gonsález García.., Caballista ..;.::.,.., v....¡ •.•• 1933 Caja Recluta d« Oviedo, • ; 
Valentín García G.=»rcía--. .... ... Picador ... :.,• 1929 Z,niagoza 30. ' 
1os¿ Trapiclla Sánchez .•..• ;... >.•. Idem ... ,..• >.. 1931 Mérida 35. ¡ij 
Luis Raizan Gutiérrez , Idem ...; ••• •... :..T ...... 1929 Zaragoza 30. I°'R 
Sociedad Ibérica de Nitrógeno La Telguera -
Ignacio .Jambrina Martin ••• Maquinista ' ••. >..• 1931 Octavo Batallón Gerona. 18. I' 
líerminio del.Campo Antuña ... Idem ... ... .... f 1934 Tercera Bandera FET de Burgos,V ^ 
Gijón Fabril, S. /l. _ yf 
Ceferino Alvarez Díaz .•.' ?4aquinist,i. ••• 1929 Zaragoza 30. - '.•>' 
Evaristo Alvarez Palacios Idem ...' .•• . . . 1933 Sanidad Militar Valladolid. ' ' ! 
Sociedad Anónima Carbones Asturianos • v,i' ' 
José González Martínez ••• . , . ... Picador ••. r..;:..-. 19.29 Mérida 35. 
Aurelio Iglesias González ...• ... Idem ... ...• -...- •...• ,., -...• 1929 Zaragoza 30. - • 
José Pesada Cabo Idem ..r , , , , , , , . , ,.., 1929 Mérida 35. 
Antonio Domínguez González ... Idem ...• v.-r -...-:...; :..•: 1929 Batallón 547. 
Aquilino Ronderos Fernández ... Idem ... v.. .-.. ... 1934 Zaragoza 30. -x ' ' 
Gabino García Díaz ... ... Idem ... -..-.• ... •..-. -... 1935 6 Batallón Zapadores Palencíá^. 
Fi^rica de Curtidos de D. Antonio García Rodríguez, Ante quera ; 
Francisco Laurhi Martin ••..:. ... Curtidor 1935 Militarizado en la industria.' 
Fábrica de Curtidos de D. Miguel López Prieto, Noy a 
Miguel López Prieto ... Técnico ••• .". .^c 1928 Caja Recluta'de PaIencÍ£V ií j: 
T. H. E. S. A., Béjav ' ' ' ' 
Máximo Camps xMillastre Directoí ... ... 1928 En la industria, ., ^ 
Alcorfa y Compañía, Fábrica de Tejidos, VérgzVA K 
Antonio Larrañnga Olaverria ... Contramaestre... 1928, En la industria. 
ITT . ' 
tabnca de Hilados de D.Serapio González, Pradoluengo 
Rafael Sanz Tamayo ... ... ... Cardador ... ^^ 1928 En la industria, 
Algodonera de San Anto nio, Vergara i^í 
^We Fernández So:!up« r Ajustador .•.. ... 1928 En la industria. i',' 
Cas^ Textil Lasagabaslcr, Vcrgara ' 
1-eatidro Ugarte Beitia ... Mecánico ' 1958 S. A. En la industria, 
^ fábrica de Tejidos de D. Nicolás Lamparero, Jerez de la Frontera 
. ^^n^Parero Naiváez ... Contramaestre 1928 En la ihdustria. 
I , de Curtidos de D. Mariano Amo Repriso, Monlilla 
'lai^ uel Amo García ... Técnico .v..-.:^ ..; 1933 Lepanto 5. , • . 
I . ^'eméticos Michelin. Lasarte ^ 
I C . . . . . . Facturas ...- -... ^ 1935 S. A. Caja Recluta dé Bilbao>; 
I ** Bordes Ayudante calandra 1935 Idem ídem San Seba^tiin, 
" í 
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Nombre y Apellidos Profesión RcemiJlazo Cuerpo o Caja de Recluta" 
' Forja y Tornillería Vascongadas, Tolosa 
|am!ro Roncal Mendía ••• Jefe mecánico ... ... 1933 S. A. Caja Reci. San Sebastián. 
^^ Unión Cerrajera S. A. de Mondragón, fábrica de Vei'gara 
I Vuis Aguirrezábal Berriorabal- . _ 
I'goitia ••• ... Atrapador chapa 1933 5. A. Caja Reci. San Sebastián. 
S. A. de PJaceníia de las Armas 
I :^abncl Mutuberría Goídáraz ... Tornero S. A. Caja Recluta Bemua. 
Garaje Inlernacional Mañero y Mendibmu, San Sebastián 
Vsús Manso Alonso Maquinista ... v-, 1933. S. A. Caja Red. San Sebastián. 
lí) - . Tomás de.Urízar y Compañía, Eibar 
• :esús-I:arra Larrea .'.. Tornero - 1934 ^S. A, Caja Recluta de Bilbao. 
I; 3 y Compañía Auxiliar de F errocarriles de Beasain 
|(|Rufino Alonso Martinez dé Are-
1,' 
nasa Heliografía ... -.- 1933 S. A. En la fábrica. 
Orbea y Compañía, 5. en C., Eibar 
ÍKicolás Arizmendiárrieta Azpiri.. Tornero 1934 S. A. Caja Red. San Seljastián, 
Fábrica de José de Orueta, S. A.. Rentería. 
l'Nicolás Oliden Egaña Moldeador ... 1934 En la fábrica. 
Compañía Eléctrica de San Sebastián 
ñfjosé Izagüirre Artola Mecánico 1934 Bailen 24, Batallón 136. 
[¡•jf- Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad 
|;i .; Ramón Blanco López Electricista 
Talleres Unión Gráfica, Tolosa 
I Dionisio Horcajo Gómez Maquinista ... 
I f 
[i: Kleim S. A., Segóvia 
Pedro Jimeno Isabel Tejedor -.. 
Minera Cántabro Bilbaín a, S. A. 
Conrado Villaeorta García ... Herrero ... ... 1929' C a j a R e c l u t a d e Falencia 
Julián Ledantes Quijano Picador ... ... 1929 Idem ídem ídem, 
5. A. Minas de Barraelo 
I I Leoncio Pedrosa Agonichia ' Tornero ... 1933 S. A. San Marcial 22, 
Segundo Fontaneda Garda Maquinista 1932 Idem ídem ídem. -
Sociedad- La ArtísHca L., Vigo 
1928 Caja Recluta número 50. 
1933 S. A. Caja Red: San Sebastián, 
1928 Caja Reduta- de Segovia. 
edad-La yirf.-snca ., Vigo • T . 
Antonio Oterino García Soldador 1939 S. A. Caja Reduta Ponteve 
Troncoso y Santo Domin go. Vigo 
Victoriano Iglesias Rodríguez ... Fundidor 
... 1939 S. A. Caja Recluta P<intevedr>. 
Construcciones Metálicas Enrique Lorenzo, Vigo • ifveku 
Fernando Conde Lago Machero ... 1939 S. A . C a j a Recluta 
Talleres de losé M. Rey Sánchez, El Ferrol i j T Coruó'' 
Antonio Montes Sierra ' Moldeador 1938 S. A. Caja Reduta de 
Juan Antonio Martí Garda Torne ro . . . . . . ... 1940 I d e m ídem ídem. 
Fábrica de Productos Resinoso, Sotilló de la A^drada .. 
Franco Moreno Peinado Resinero ... 1928 Cnia Recluta de AvUa, 
García Carrasco . . , ... Idem .... Idem jáem-K.íni. 
51' 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Gaja de Recluta 
Jenaro Ecbauri Cobas, Viíovia 
fco Ru i z Muñecas Tornero .•.-.• v , ^ r-ic 
Sociedad'Anónima Cros. La Coruña 
loíiio Prego Tenreiro: Encargado fundición.. . : 
Talleres de J. Wonenburger, La Comña 
¡María González Su á r « z . . . . . . Moldeador . . . ,..•...•, y...-, 
I José García Plá ... Idem ... t..: 
Distribuidora Eléctrica de Las Dos Castillas, 'Avila 
; Ortiz de Záraté Electricista ...: 
Sociedad Minera San Luia de' Guardo (Falencia) 
bdro H. San Pelayo Ingeniero ...• . . . ; . . . ,...; .,.•.: 
írdo del Valle Poza Picador ;,..:,...• :.•.:< 
lo Vega Fernández ' Idem .. . . ; . . . :>. . : . . ,-
liro Vega París Idem ...::...• .••::...: i,..; 
Martín Fernández ...• :..., Idem ...• :.....:...: :...: 
) Hompanera París . Idem >. .;• >. .• ..: >. 





Casa Javier Larumbe, P amploríSr 
[Doray Balda ... Tornero 
Martínez García .. . . . . Idem ... 
fábrica de Explosivos Clorosina, Maniños 
ino López López ••• Artificiero 
peo Rodríguez Paz >.. ' I d e m ... 
|n Fuentes Viñas Idem ... ... ...; 
¡el Espiñeíra Marcos' Idem ... ••• ;••.: 
Cerrajera San Antonio. S. A., Lacunza 
jfittegui Caray -. . . . Jefe taller, 
i:quín Lizárraga ... Especializado ...; 
Fermín Astibia Zahaleta, Pamplona 
femández Redín Ajustador . . . .. 
S. 'K. Ca ja Recluta de Vi tor ia , 
Caja Recluta de La Coruña , 
Caja Recluta de La Coruña^ 
Idem ídem ídem. 
1928 . Ca ja Recluta de Toled». 
1931 Caja Recluta de La Co ruña , 
1929 Idem ídem Falencia, 
1932 Idem ídem ídem. 
1929 Idem ídem idem. 
1930 Idem idem León. 
1932 Idem idem Falencia. 
1931 Idem idem León. 
1933 S. A . Div is ión 152. 
1934 S. A . Sanidad Mi l i tar Pamp loa* , 
1928 En la fábrica. 
1928 Idem idem. 
1928 Idem idem. 
1928 Idem ídem. 
1928 En industria. 
1937 S. A . En la industr ia . ' 
1928 Militarizado^ en la industria. 









•npsos o f i c i a l es 
( I T E D E M O .\T E D A 
X T R A Ñ J E R A 
20 de agosto de 1958 
f ies de compra de monedas 
raíos áe acuerdo coa las clis-' 
pnes oficiales: 
' i m p o r t a d a s volunta-
I "a y definitivamente 
23.80 
42.45 
"'•• ... 8 58 
i s u ^ R ' 
196,35 
" 3,45 
Belgas .. 144,70 
-Flo'^ines - 4,72 
Escudos ' 38,60 
Peso de moneda legal ... . 2,25 
Coronas checas . ., 30,-
Coronas suecas ... • 2,19 
Coronas- noruegas .. 2,14 
Coronas danesas .; 1,90 
Divisas pionsdcntes «le expor-
taciones 
Francos 29 75 
Libras 53,05 
Dólares • 10,72 
Francos suizos- ., 245,40 
Escudos 
nunc io s p a r f i e u l a re» 
SINDICATO CIVIL DE OBLIGA-
CIONISTAS HIPOTEC.«lRIOS D E 
"FABRICA DE MÍEKES", S. A. 
Necesitando saber este Sindicato 
el número de obligaeiories hipóte- . 
carias existente^ en territorio li-
berado,.se ruega a los tenedores de 
las mismas que presenten en las 
oflciinas dp la Administración d o 
"Fábrica de Miercs-", calle de Ar-
güelles núm. 39, dentro del mes 
actual, una nota suscrita por ellos 
que comprenda los siguientes da-
tos: a) numeración de las obliga-
ciones y fecha de su adquisición; 
b) afirmación de que los títulos 
son de la propiedad del declaran-
•'s; c) lugar, x estaMsfiiaüeata e 4 i 
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tue se énciientran depositadas las 
ebllgaciones. • 
Oviedo, 12 de agosto. de 1938.— 
311 Año Triunfal.—El Presidente 
del Sindicato Civil de Obligacio-
nistas Hipotecarios de "Fábrica de 
tíleres". 
B A N C O D E G I J O N 
ANUNCIO 
Habiéndosenos comunicado el ex-
travío de los siguientes resguardos 
ñ9 depósito en custodia, eicpedidos 
¡por este "Banco de Gljón" a nom-
bro cíe don Ramón Piquero Gon-
íález, en Ia.s fechas que a conti-
nuación Se indica, se iiaoe público 
por tres veces,. con intervalos 'do 
{iez días de una a otra inserción, 
ée conformidad con lo establecido 
»n los artículos 11 y 30 de nuestros 
Estatutos: 
Resguardo núm. 11.248, expedir 
Co el 21 de abril de 192!, comipren-
livo de pesetas nominales £0.000, 
fie Deuda Perpetua, al 4% Interior, 
en un título, serie F., número 1.833. 
Resguardo núm. 11.288, expedido 
td 1 1 de mayo de 1&21, comprensivo 
üe pe.'jstas nominales lO.OOO, de 
Deuda Perpetua al 4% Interior, en 
<10.'; títulos, serie C, números 36.281 
y 285.974. 
Gijón, S de agosto de 1936.— 
I I Í Año Triunfal.—El Coni^ero-
Eecretario, Higinio Gutiérrez, 
ifioclación Civil de Oblisacionisías 
de la Compañía Auónima 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S 
DK V I G O 
Segunda convocatoria 
f i rme ya el Convenio Judicial 
tílebrado con los obligacionistas <3e 
TRANVÍAS EE^ECTBICOS DE VI-
jBO, C. A., por el Consejo de Ad-
tiaiinislración de dicha Empr?;a— 
kumpliendo asi lo dispuesto en el 
lirtículo 6.° de los Estatutos por 
tiue ha de regirse la ASOCIACION 
m a L DE OBLIGACIONISTAS, y 
luyos Estatutos foínian parte del 
referido Convenio—se convoca a 
ana Junta general de tales obli-
gacionistas, con.el solo fin de nocn-
prar de entre éstos los tres seño-
'•es que hayan de llevar la direc-
ción de la expresada Asociación 
Civil. 
Eala Junta general, en segundo 
famamieuto, tendrá, efecto el día 
tp.s de septiembre venidero, a las 
cinco de la tarde, y habrá de re-
unirse en Traviesas, núra. 2 (ofici-
nas de la Compañía), o sea en el. 
dcmicilio señalado para la repeti-
da Asociación Civil de Obligacio-
nistas. . ' 
Se advierte que, con arreglo a lo 
que disponen los mentados Esta-
tuios, las acuerdos serán válidos y 
obligatorios para todos los obliga-
cionistas, cualquiera que sea el nú-
mero de obligaciones presentes o 
representadas en esta Junta de se-
gundo llamamiento. 
Y para concurrir a ella precísase 
poseer diez o más obligaciones, cu-
yos títulos o resguardos que acre-
diten hallarse depositados aquéllos 
en aJgún Banco o Sociedad .'de 
Crédito, serán depositados hasta 
cinco días hábiles antes de la fe-
cha de la misma, en la Caja de la 
cxpresad'á Compañía. Bien enten-
didt) que los poseedores de menos 
de diez obligaciones podrán reunir-
se y hacers» representar por uno 
de ellos, previo ei indicado depó-
sito. 
Los dep-ósito's constituidos para 
la Junta que estaba convocada pa-
ra el día 17 del actual, son válidos 
para concurrir a ésta de segunda 
convocatoria. 
A dicha Junta general asistirá— 
e-n virtud de lo mandado en el ar-
ticulo 15 de los propios .Estatutos— 
un Notario público con ejercicio en 
Vigo, que para esta primera Junta 
general y por. no haber aún direc-
tivos de la mentada Asociación Ci-
^^l, designará el .Consejo de Ad-
ministración de la Em-presa. Y se 
hace coristar, por íútimo, que el 
presente "anuncio—a más de inser-
tarse en el "Boletín Oñcial" de la 
provincia y en uno de ;os periódi-
cos de la localidad, según ordena 
el artículo 10 de los tan citados 
Estatutos—se publica tamtoién en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, dada la imposibilidad de prac-
ticar de otro modo lo preceptuado 
en el párrafo 2.° del aroiculo 16 de 
los mismos Estatutos. 
Vigo, Í1 de agosto de 1938.— 
I I I Año Triunfa^.—Por el Consejo 
de Administración, El Presidente, 
Manuel Goicoechea Arrillaga. 
y el necesario tímexo m . 
setas 10^000, en t i t ^ d / B ! 
da 3%_Amortizable, omisión Jí 
expedicios por esta Su-oursai f 
oe noviembre de 1935 v 4 ¿i: 
ciembre de 1931, a íav¿r de 
Leona Uriondo Ugart» y f» i 
Eugenio Ibabe Iriondo, 
niaite, se anuncia al Dút>oi"'. 
que el que se crea con cierecí 
reclamar lo verifique dentiot 
plazo de un mes, a contar É'íl 
la inserción de este anun::ocJ 
BOLETIN OFICIAL DEL EÍTIJÍ 
"El- Castellano" de Burgos, yp^ 
.Sarniento iMavés", tíe Vitoria,i 
gún determina el articulo 4! i 
R?glamento vigénte de ests 1 
co, advirtiendo que, transccrf 
dicho plazo sin reclamación; 
tírcero, se expedirán los ccr; 
pendientes duplicados de itl 
resguardos, anulando d i)rlii4: 
y quedando el Banco exentií;'; 
da responsabilidad. 
Vitoria, 9 de agosto de i 
Por el Secr?tario, F. Leoiiatl, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V i t o r i a 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito transmisible 
número 43.680, de 'pesetas, nom.i-
nales 25,000, en títulos de Deu-
da í%_ A.moj'tj.!W.tüii, emisión ^935. 
B A N C O !> E ESP.UMi 
Sueur.sal de To!;So 
' Habiéndose extraviado Ics" 
guardos de depósitos inaan: 
bles, núm-eros 1.23G, 1.239, 1 
y 1.357, de pesetas nonm;: 
127.673,70, 0.418,31, 1.323,50 y lí 
en -Inscripciones nominativa: 
nom.ibre: de Hospital de Triii: 
Consolación de Torrijas lis 
primeros, y Hospital de Tri 
y Consclación de Torrijos,' 
rato de Sangre del Excmc.Sr. 
que de Maqueda, el cuarto ^ 
Indicados, se anuncia al P'Ji 
por primera vez, para cimei 
se crea con del'íclio a redas» 
verifiqué dentro del piaao « 
ñies, a contar desáe la K® 
la primera inserción de 
cío en los ciarics BOL^'I 
CiAL.DBL BSTADO, aano 
Burgos" y "El Alcázar de T 
según determinan los arle « 
y 41 del reg'la>«nta v g 
L n c o de 
auí. transcurrido ojch P® 
rfclamación alguna, !a J 
expedirá los corresponi*, 
pilcados de d i c h o s ^ 
lando los primitivos y ^ ^ 
exento de toda resP ^ '" , "'-
Toledo, 6 de agos^ « 
Año Tliunfal.-Sl . I I I 
ir 
li miu i I'—— . 
i-.terino, E. L e n n o n ^ 
